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26. Akta Perlindungan Pihak BerkuasaAwam 1948
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1. (1) Aktaini bolehlahdinamakanAktaBadan-BadanBerkanun
(TatatertibDanSmeaj)2000.
(2) Akta ini hendaklahmula berkuatkuasa pactatarikh yang
ditetapkanoleh PerdanaMenteri melalui pemberitahuandalam
Warta.
Pemakaian
2. (1) Akta ini hendaklahtcrpakai bagi semuabadanberkanun
keeualibadanberkanunyangdisenaraikandalamladual Pertama.
(2) Walau apa pun subseksycn (1), badan berkanun yang
disenaraikandalamladual Pertamahendaklahmcmastikanbahawa
peruntukan-peruntukantatatertibyang terpakai bagi pegawai-
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"gaji" ertinyagaji pokok seseorangpegawai;
"JawatankuasaRayuan Tatatertib"ertinyajawatankuasayang
disebutdalamseksyen7;




































badanberkanunitu atau mana-manabadanberkanunyang lain
atau mana-manaKementerian, jabatan atau agensi Kerajaan
Persekutuanataumana-manajabatanatauagensiKerajaanmana-
manaNegeri ataumana-manasyarikatyang dalamnyaKerajaan









atauperundangansubsidiari yang dibuat di bawah sesuatuAkta
ParlimenatauOrdinan itu.
--- ---























terpakaibagi, dan dipatuhioleh, liar-liar J awatankuasaRayuan
Tata(ertibyang ditubuhkanitu.
Prosiding tatatertib dalam kes-kes khas







atau timbalan itu hendaklahterdiri daripadaKetua Setiausaha

































menamatkanperkhidmatanpegawai itu mulai dari tarikh yang
hcndaklahditentukanoleh Lembaga.
Perakuan oleh Jawatankuasa Tatatertib
10. (1) Adalahsahdi sisiundang-undangbagisesuatuJawatankuasa
Tatatertib untuk memperakukan kepada Lembaga supaya
----






hendaklahdisertakandengansuatu laporan penuh alasan-alasan
yang padanyaperakuanitu diasaskan.
(3) Lembagabolehmengarahkanpegawaiatasankepadapegawai
yang disebutdalam subseksyen(1) supayamengemukakanapa-
apamaklumatambahankepadaLembagaberkenaandenganpegawai
itu sebagaimanayang dikehendakioleh Lembaga.
(4) Jika, selepasmenimbangkanlaporanyangdikemukakandi
bawah subseksyen(2) dan apa-apa maklumat tambahanyang
dikemukakandi bawahsubseksyen(3)Lembagaberpuashatibahawa,
denganmengambilkirasyarat-syaratperkhidmatan,kerja,kelakuan
dankebergunaanpegawaiitu dansemuakeadaanlain kes, adalah
wajar demikepentinganawamuntukberbuatdemikian,Lembaga





di bawahseksyen9 atau10 untukmenamatkanperkhidmatan
seseorangpegawai,Lembagahendaklahmemberipegawaiitupeluang
untukdidengar.
Penamatan perkhidmatan bukan pembuangan kerja
12. Penamatanseseorangpegawaidi bawah seksyen9 atau 10
bukanlah dan tidak boleh dianggapsebagaipembuangankerja




Persaraan demi kepentingan awam
































atau adalahatau telah bertanggungjawabbagi apa-apa
kelewatan dalam pembayaran wang daripada badan
berkanunitu kepadamana-manaorangyangkepadanya
bayaranitu kenadibayardi bawahmana-manaundang-

































































KUASA PERDANA MENTERI DAN MENTERI
Kuasa untuk meminda Jadual
23. (1) PerdanaMenteri bolch, dari semasake semasa,mclalui
perintahyangdisiarkandalamWartamemindaladual Kcdua atau
Ketiga.
(2) Tiada pindaanboleh dibuatdi bawahsubseksyen(1) yang
mempunyaikesan menafikan mana-manaorang pcluang untllk
didengarsebelumsesuatukeplltllsandibllatdalamapa-apaprosiding
tatatertibterhadapnya.
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(3) PerdanaMenteribo1ehme1a1uiperintahyangdisiarkanda1am
WartamemindaJadua1Pertamadenganmenambahkanmana-mana-





















Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awarn 1948








































rayuan itu boleh membuat apa-apa perintah atau keputusan
sebagaimanayang pihak berkuasatatatertibataupihak berkuasa
rayuanitu diberi kuasauntukmembuatnyadi bawahperuntukan-
peruntllkanitll.
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untuk kesalahantatatertibitu diuruskandi bawah Akta ini, clan
























1. (1) Peraturan-Peraturanini hendaklahterpakaibagiseseorangpegawaibadan
berkanunsepanjangtempohperkhidmatannyadan,berkenaandenganseseorang
pegawaiyang tidak memilih untuk memasukiSistem SaraanBarn, hendaklah









2. (1) OalamPeraturan-Peraturanini,melainkanjika konteksnyamenghendaki
maknayanglain-
"."~nak" ertinya-
(a) anakyangdi bawahumur lapanbelastahunbagi seseorangpegawai,
termasuk-



















Akta Insurans 1996 [Akta 553] atau pengendali takaful yang didaftarkan di
bawahAkta Takaful 1984 [Akta 312];
"sabitan"atau"disabitkan", berhubungdenganseseorangpegawai, ertinya
suatudapatanoleh sesuatumahkamahjenayah, termasukMahkamahSyariah,




Persekutuan,berkuatkuasa mulai 1 Januari 1992.
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(d) berkelakuandengan sedemikian cara sehingga memburukkanatau
mencemarkannamabadanberkanun;
(e) kurang cekap ataukurang berusaha;





tuntutannyasendiri atau tuntutanmana-manapegawai lain badan
bcrkanun;
(i) ingkar perintah atau berkelakuandengan apa-apacara yang boleh
ditafsirkan denganmunasabahsebagaiingkar perintah;daD






























(c) tidak akan dengan apa-apa cara cenderung bercanggah dengan
kepentingan badan berkanun, atau menjadi tidak selaras dengan
kedudukanpegawai itu sebagaiseorangpegawai badanberkanun.
(4) Kecuali sebagaimanayang ditetapkanselainnya oleh badan berkanun,
segalajumlahwangyangditerimaolehseseorangpegawaisebagaisaraankerana
menjalankanmana-manaaktiviti ataumelaksanakanmana-manapcrkhidmatan
yang disebut dalam subperaturan(1) hendaklahdidepositkandcngan badan
berkanunsementaramenunggukeputusanKetua Pengarahtentangamaun,jika
ada,yangbolehdisimpanolehpegawaiitu sendiridanolehmana-manapcgawai





arabanyang dikeluarkan dari semasake semasaoleh Lembaga.
--



















kepentinganawamdi bawahBahagianIII Akta ini.











(2) Ketua Jabatan seseorang pegawai boleh, jika difikirkannya partir,
membenarkanpegawai itu untuk menerimasuatusural pujian daripadamana-
mana orang, persatuan,badan atau kumpulan orang sempenapersaraanatau




seseorangpegawai dalam Jabatannya sempenapersaraan, pertukaran atau



































(2) Seseorangpegawai yang tidak mernpunyai apa-apa harta hendaklah
membuatsuatuperisytiharansecarabertulis yang menyatakansedemikian.





pemerolehanataupelupusanharta itu kepada JawatankuasaTatatertib yang
berkenaan.


































10. (1) Jika KetuaJabatanberpendapatbahawaseseorangpegawaiadalahatau
tampaknya-
(a) menyenggarasuatutarafkehidupanyangmelebihiemolumendaD








































(b) peminjamanitu tidakdantidak akanmcmbawakcpadaskandalawam
dantidakbolehditafsirkanscbagaisuatupenyalahgunaanolehpegawai
itu kedudukannyascbagai scorang pcgawai badan berkanun untuk
faedahperibadinya;daB
(e) agregathutangnyatidak atau tidak mungkin mcnyebabkanpegawai
itu beradadalam keterhutangankewanganyang serius sebagaimana
yangditakrifkan di bawah subpcraturan12(7)dan (8).










(d) jumlah wang yang dipinjamdaripadaKerajaan,badanberkanunatau
mana-manakoperasi;atau
(e) jumlah wang yang kena dibayar alas barang-barangyang diperoleh
melalui perjanjian sewabeli.
Keterhutangankewanganyangserius
12. (1) Seseorangpegawait dakboleh.denganpa-apacaramenyebabkandirinya
beradadalamketerhutangankewanganyangserius.









mungkin menyebabkanketerhutangankewanganyang serius kepadanya,atau
suatuprosidingsivil berbangkitdaripadahutangitutelahdimulakanterhadapnya,
diahendaklahdenganserta-mertamelaporkanhakikatini kepadaKetuaJabatannya.
(5) Seseorangpegawai yang tidak melaporkan atau lengah melaporkan





(6) Tanpamenjejaskanperuntukan-peruntukanlain dalamperaturanini, jika
hutangpegawaiitu terjumlahkepadasuatuketerhutangankewanganyangserius
tetapi dia belum dihukum bankrap,Ketua Jabatan hendaklahmemantaudan,









































(b) amaunbayaranansuranyang diperintahkanalan yang dicadangkan
dibuat;






































































atau laporan yang melibatkanbadanberkanunatau Kerajaan; atau
(d) menyebarkanapa-apaulasan,maklumatataupenjelasansedemikian
sarnaactayang dibuat olehnya atau mana-manaorang lain,
melainkanjikakebenaranbertulis,sarnaactasecaraamataukhusus.telahdipcrolch
terlebihdahulu daripadaMenteri.
(3) Subperaturan(2) tidaklahterpakaibagi apa-apalliasan. maklllmatatall
penjelasanyangdibuat,diberikanataudisebarkanjikakandunganllLt~an.maklumat
atall penjelasanitu telah diluillskan oleh Mcnteri.






































(e) bertanding untuk apa-apajawatan dalam mana-manarani politik;
atau
(f) memegangapa-apajawatan dalam mana-manaparti politik.
(2) SeseorangpegawaidalamKumpulanSokonganbolch,setelahmendapatkan
kelulusan bertulis Lembaga, dibenarkanbertandingatau memegangjawatan





























Tidak hadir untuk bertugas
22. OalamBahagian ini "tidak hadir", berhubungdenganseseorangpegawai,
termasuklahtidak hadirbagi apa-apajua tempohmasa pada masadaDdi tempat
pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaantugas-tugasnya.
Tindakan tatatertib kerana tidak hadir tanpa coli
23. Ketidakhadiranuntuk bertugasoleh seseorangpegawai tanpa coli atau
tanpatcrlcbih dahulu rnendapatkcbenaranatau tanpaschab yang munasabah
Dolch rnenyebabkandia dikenakan tindakantatatertib.
Tatacara dalam hal kctidakhadiran tanpa coli
24. (I) Jika seseorangpcgawaitidakhadirbertugastanpacoli atautanpaterlebih
dahulurncndapatkebenaranatautanpaschabyangrnunasabah,KetuaJabatannya
hendaklah,secepatyangrnungkin,rnelaporkanhakikatitubersertadengantarikh-












melaluiPas BerdaftarAkuanTerimakepadapegawaitu di alamatnyayang
akhirdiketahui,mengarahkanpegawaitusupayasegeramelaporkandiri untuk
bertugas.
(2) Jika, sclerassuralitu diserahkan-






(3) Jika suraltidak dapatdiserahkankepadapegawaiitu sendiri disebabkan
dia tidak lagi tinggal di alamatnyayang akhir diketahui atau jika sural Pas
BerdaftarAkuanTerimatelahdikembalikantidakterserah,KetuaJabatanhendaklah
melaporkanperkaraitu kepadaJawatankuasaTatatertibyangmempunyaibidang
kuasa untuk mengenakanhukuman buang kerja atau turun pangkat ke alas
pegawai itu.




yang ditentukanoleh JawatankuasaTatatertib itu-
(a) hakikatbahawapegawaiitu telahtidak hadirbertugasclantidak dapat
dikesan; clan
(b) menghendakipegawaiitu melaporkandiri untukbertugasdalammasa
tujuh hari dari tarikh penyiaranitu.














Pelucuthakanemolumenkeranatidak hadir untuk bertugas






(2) Seseorangpegawaiyangemolumennyatelahterlucuthak di bawah
subperaturan(1) hendaklahdiberitahusecarabertulismengenaipelucuthakan
itu.
(3) Pelucuthakanemolumenoleh sebabsubperaturan(I) bukanlahsuatu
hukumantatatertib.
BAHAGIAN IV












(b) jika pegawaiitu telahditangkap,tarikh clanwaktu penangkapannya;
(c) sarnaada atautidak pegawai itu diikat jamin; clan
(d) apa-apamaklumatlain yang berkaitan.




















































Tanggungjawab Ketua Jabatan jika pegawaitelah disabitkan kerana
kesalahanjenayah
28.(I) Jikaprosidingjen3yahterhadapseseorangpegawaiberkeputusandengan


















dengantakatsabitanitu telah memburukkannamabadan berkanun.
(3) Jika, setelahmenimbangkanlaporan,Rekod Perkhidmatandanpaakuan
Ketua Jabatan yang dikemukakan kepadanya di bawah subpcraturan (2).
JawatankuasaTatatertibyang berkenaanberpendapatbahawa-
(a) pegawaiitupatutdibuangkerjaatauditurunkanpangkat.Jawatankuas~1
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mengenakankeataspegawaiitumana-manasartiataulebihhukuman
selainhuangkerjaatautumnpangkatsebagaimanayangdinyatakan
dalam peraturan40 sebagaimanayang difikirkan sesuai oleh
JawatankuasaTatatertibitu; atau
(c) tiadahukumanpatutdikenakanke ataspegawaitu, Jawatankuasa
Tatatertibitu hendaklahmembebaskannya.
(4) Jika nukuman selain huang kerja telah dikenakan ke atas seseorang
pegawai ataujika tiada hukumantelah dikenakanke atasnya,Jawatankuasa
Tatatertibyangberkenaanhendaklahmengarahkanpegawaitusupayamenjalankan
semulatugasnya.
Tindakan tatatertib tidak boleh diambil hingga prosiding jellayah selesai
29. (1) Jika prosiding jenayah telah dimulakan terhadapseseorangpegawai
danmasihbelumselesai,tiadaapa-apatindakantatatertibbolehdiambil terhadap
pegawai itu berasaskanalasan yang sarnadenganpertuduhanjenayah dalam
prosiding jenayah itu.
(2) Tiada apa-apajua dalam subperaturan(1) boleh ditafsirkan sebagai
menghalangtindakantatatertibdiambilterhadappegawaiitusementaramenunggu
penyelesaianprosiding jenayah itu jika tindakan itu diasaskanpactaapa-apa
alasanlain yangberbangkitdaripadakelakuannyadalampelaksanaantugasnya.
Akibat pembebasan
30. (1) Seseorangpegawaiyang telah dibebaskandaripadasuatupertuduhan
jenayah dalam mana-manaprosiding jenayah tidak boleh dikenakan tindakan
tatatertibataspertuduhanyang sarna.
(2) Tiada apa-apajua dalam subperaturan(1) boleh ditafsirkan sebagai
menghalangtindakantatatertibdiambilterhadappegawaiitu atasapa-apaalasan
lain yangberbangkitdaripadakelakuannyaberhubungdenganpertuduhanjenayah
itu, sarnaactaatautidak berkaitandenganpelaksanaantugasnya,selagi alasan-
alasanbagi tindakantatatertibitu tidak membangkitkansecarasubstansialisu-
isu yangsarnadenganisu-isudalamprosidingjenayahyangberhubungandengan
pertuduhanjenayah yang daripadanyapegawai itu telah dibebaskan.






































itu tidak mewajarkanhukumanhuangkerja atauturun pangbit tetapi
mewajarkanpengenaansuatuhukumanyangIebihringan,Jawatankuasa
Tatatertibitu hendaklahmengenakanke alas pegawaiitu mana-mana
sarlI atau lebih hukuman selain huang kerja atau turun pangkat
scbagailllanayangdinyatakandalamperaturan40 sebagaimanayang
difikirkan scsuai dan patut oleh JawatankuasaTatatertib itu; atau
(ei tiada hukuman patut dikenakan ke alas pegawai itu, Jawatankuasa
Tatatcnib ilu hendaklahmembebaskannya.
(~) Jib hukulllan sclain huang kerja telah dikenakan ke alas seseorang
pcgawaiatau jib tiada hukumantelah dikenakanke atasnya,Jawatankuasa
Tatatcrtibyangbcrkcnaanhendaklahmengarahkanpegawaitusupayamenjalankan
'L'mulatugasnya.





kerja atau turun pangkat
32. (1) Tertaklukkepadasubperaturan(2),dalamsemuaprosidingtatatertibdi
bawahPeraturan-Peraturanini, tiadaseorangpegawaipunbolehdibuangkerja
atauditurunkanpangkat melainkanjika dia telahterlebihdahuludiberitahu
secarabertulismengenaialasan-alasanyang berdasarkannyatindakanitu
dicadangkanclandia telahdiberipeluangyangmunasabahuntukdidengar.
(2) Subperaturan(1) tidaklah terpakaidalam hal-hal yang berikut:
(a) jika seseorangpegawaitelah dibuangkerja atauditurunkanpangkat
di bawah subperaturan28(3) atau31(3);
(b) jika JawatankuasaTatatertibyangberkenaanberpuashati bahawa
keranasesuatusebab,yanghendaklahdirekodkanolehnyasecarabertulis,







33. (1) Jika seseorangpegawaidikatakantelahmelakukansuatukesalahan
tatatertib-
(a) PengerusiJawatankuasaTatatertibyangberkenaanbagi pegawai itu;
atau
(b) jika terdapatlebih daripadasatu peringkat JawatankuasaTatatertib
berkenaandengan pegawai itu, Pengerusi JawatankuasaTatatertib
yang mempunyaibidang kuasa untuk mengenakanhukumanselain
huangkerjaatauturunpangkat,' , .
hendaklah,sebelummemulakariapa-apaprosiding tatatertibberkenaandengan
pegawai itu, menimbangkanclan menentukansarna actakesalahan tatatertib
yang diadukan adalah daripadajenis yang patut dikenakan hukuman huang
kerja atauturunpangkatatausuatuhukumanyang lebih ringandaripadahuang
kerja atau turun pangkat.
(2) Jika Pengerusi JawatankuasaTatatertibyang disebut dalam perenggan
(1)(a) atau(b) menentukanbahawakesalahantatatertibyang diadukanadalah








Tatacaradalamkes-kestatatertibtidak dengantujuan huangkerja atau
turun pangkat .
. .











































(a) mengarahkansupaya suatu pertuduhan yang mengandungi fakta

















mengenakanke alaspegawaiitu apa-apahukumanyanglebih ringanyang
















tinggi daripadapegawai yang disiasat itu tetapi Ketua Jabatan pegawaiyang
disiasat itu tidak boleh menjadi anggotaJawatankuasaPenyiasatan.
Tatacara yang hendaklah diikuti oleh Jawatankuasa Penyiasatan
37. (I) JawatankuasaPenyiasatan-
(a) hendaklahmemberitahupegawai yang disiasat itu tarikh persoalan
mengenaipembuangankerja ataupenurunanpangkatnyaakandibawa
di hadapanJawatankuasaPenyiasatan;daD
(b) botch memanggildaDmemeriksamana-manasaksi atau mengambil
apa-apatindakansebagaimanayang difikirkan perlu ataupatutoleh










pegawaiitu hendaklahdiberi peluang untuk hadir daD untuk menyoal balas
saksi-saksibagi pihak dirinya.
(4)"Tiadaketerangandokumentarbolehdigunakanterhadapseseorangpegawai
melainkanjika pegawai itu telah sebelum itu dibekali dengan satu salinan
keteranganitu atau telah diberi akses kepadaketeranganitu.
(5) JawatankuasaPenyiasatanboleh membenarkanbadan berkanun atau
pegawaitu diwakili olehseorangpegawaibadanberkanunatau,dalamhal yang
loaf biasa, oleh seorang peguambeladaD peguamcara,tetapi Jawatankuasa
Penyiasatanboleh menarik balik kebenaran itu tertakluk kepada apa-apa














yangdikemukakankepadanyadi bawah subperaturan(8) tidak jelas tentang
perkara-perkaratertentuataubahawapenyiasatanlanjutadalahperlu,Jawatankuasa
Tatatertib yang berkenaan boleh merujukkan perkara itu semula kepada
JawatankuasaPenyiasatanbagi penyiasatanlanjut.
Alasan lanjut bagi pembuangan kerja




(2) Jika JawatankuasaTatatertibberfikir patutditeruskantindakanterhadap
pegawaitu berdasarkanalasan-alasanlanjut itu, pega\\'aiitu hendaklahdihni
suatupernyataanbertlllismengenaialasan-alasaniw, clantatacarayangdinyatakan
---
--- - .- -------
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dalamperaturan35, 36 daTI37 hendaklahterpakaiberkenaandenganalasan
lanjutitu sebagaimanat tacaraitu terpakaiberkenaandenganalasanasal.
Kuasa JawatankuasaTatatertib
39. Jika, setelahmenimbangkanrepresentasipegawaidaTIlaporanJawatankuasa
Penyiasatan,jika ada, JawatankuasaTatatertibyang berkenaan-
(a) menaapatipegawaiitubersalahataskesalahantatatertibyangdikatakan
telah dilakukan olehnya daTIpegawai itu patut dibuang kerja atau
diturunkanpangkat,JawatimkuasaTatatertibitu hendaklahmengenakan
hukumanhuangkerja atauturunpangkat,sebagaimanayangdifikirkan
sesuai oleh JawatankuasaTatatertib itu;
(b) mendapatipegawaiitubersalahataskesalahantatatertibyangdikatakan
telah dilakukan olehnya tetapi, setelahmengambilkira dalam
pertimbangantal keadaandalammanakesalahantatatertibitu telah
























































(d) dua belas bulan,
sebagaimanayang difikirkan sesuai oleh JawatankuasaTatatertib itu.
(2) Hukuman tangguhpergerakangaji yang dikenakan ke alas seseorang
pegawaihendaklahdilaksanakanpactatarikh ulang tahunpergerakangaji yang
berikutnyabagi pegawai itu selepas tarikh pengenaan hukuman itu oleh
JawatankuasaTatatertib yang berkenaan.
-,

































(a) dengan menurunkangeed pegawai itu ke geed yang lebih rendah
dalam skim perkhidmatanyang sarna;clan
(b) dengan menentukanbahawagaji baru pegawai itu hendaklahpacta
suatu mata gaji dalamjadual gaji bagi geedyang dikurangkan itu







PENAHANAN KERJA DAN PENGGANTUNGAN KERJA
Penahanankerja bagi maksud penyiasatan
45. (1) Tanpamenjejaskanperaturan27daD46,jika seseorangpegawaidikatakan
atausemunasabahnyadisyaki telah melakukansuatu kesalahanjenayah atau
suatukesalahantatatertibyang serius,JawatankuasaTatatertibyangberkenaan
yangmempunyaibidang kuasauntuk mengenakanhukumanhuangkerja atau





mengambilkira faktor-faktor yang berikut:
(a) sarnaactapengataanitu ataukesalahanyangdisyaki itu adalahsecara
langsungberhubungandengantogas pegawai itu; daD
(b) sarnaactakehadiranpegawaiitu di pejabatakanmenggendalakan
penyiasatan.
(3) Jika, dalam tempohseseorangpegawai itu ditahankerja,-




perintahpenahanankerja yang dibuat di bawah subperaturan(I) hendaklah
terhentiberkuatkuasamulai dari tarikh prosiding jenayah itu dimulakanatau
tindakantatatertibitu diambil terhadappegawaiitu; daDJawatankuasaTatatertib
yangberkenaanhendaklahl11engambilapa-apatindakanselanjutnyasebagaimana
yangdifikirkannya patut di bawahperaturan46.




untukmcngenakanhukumanhuangkcrja atau turun pangkat bolch, jika di-
fikirkannyasesuaiclanpatlltclandenganmengambilkira perkara-perkarayang
dinyatakandalal11\lIhperaturan (4). I11cnahanseseorang pegawai daripada
menjalankantllgasnyajika-
(a) pr()sidingjl'nayah tclah dil11ulakanterhadappegawai itu; atau
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(2) Jika seseorangpegawaitelahditahankerjadi bawahperenggan(l)(a),
penahanankerjanyabolehdijadikanberkuatkuasamulaidaritarikhdia telah
ditangkapataudari tarikhsamailtelahdisampaikankepadanya.






(a) sarnaactajenis kesalahanyangdengannyapegawaiitu dipertuduh
adalahsecaralangsungberhubungandengantugasnya;
(b) sarnaactakehadiranpegawaiitu di pejabatakanmenggendalakan
penyiasatan;



















itu dibuat oleh JawatankuasaTatatertibyang berkenaan.
(6) Da1amtempohpenahanankerjanya di bawah peraturanini, seseorang
pegawaiberhak,melainkanjika dansehinggadia digantungkerja alandibuang
kerja,untukmenerimatidakkurangdaripadasetengahemolurnennyasebagaimana
yang difikirkan patut oleh JawatankuasaTatatertib yang berkenaan.
(7) Tanpa menjejaskansubperaturan27(7), jika seseorang pegawai telah
dibebaskandaripadapertuduhanjenayahataute1ahdilepaskantetapipelepasan
itu tidak terjurnlahkepadasuatupembebasanatau telah dibebaskandaripada
apa-apapertuduhantatatertib,apa-apabahagianernolurnennyayangtdah tidak


































49. Jika seseorangpegawai telah ditahankerja di bawah peraturan46 alan
digantungkerjadi bawahperaturan47,danprosidingtatatertibterhadappegawai
itu bcrkeputusandengansuatuhukumanselainhuangkerja dikenakanke alas
pcgawaiitu, JawatankuasaTatatertibyangberkenaanhendaklahmengarahkan
pcgawaiitu supaya menjalankansemulatugasnya. .
Tatacara tatatertib bagi seseorang pegawai yang .sedang berkhidmat di
Iliac Malaysia
50. Jika prosiding tatatertibtelah dimulakanterhadapseseorangpegawaidi
loafMalaysia, pegawaiitu hendaklahditahankerja mengikutperaturan46, dan
-----
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jikadiatelahdisabitkan,tindakantatatertibhendaklahdiambildibawahPeraturan-
Peraturanini terhadapnya.
Pegawai tidak boleh meninggalkan Malaysia tanpa kebenaran bertulis

















Butir-butir kesalahan clan hukuman hendaklah dicatatkan
52. Tiap-tiap tindakan tatatertibyang diambil terhadapseseorangpegawai




Penyampaian notis, dokumen, dsb.
53. (I) Tiap-tiap pegawai hendaklah memberi Ketua Jabatannya alamat
kediamannyaatauapa-apaperubahanalamatituclanalamatituhendaklahmenjadi
alamatnyabagi maksudmenyampaikankepadanyaapa-apanotis ataudokumen




ke atau dihantar dengan apa-apacara lain yang munasabahke alamat bagi











[Seksyen 6 dan 7]
KEANGGOTAAN DAN BIDANG KUASA JAWATANKUASA TATATERTIB DAN













3. Dalammenjalankanfungsinyadi bawahAkta ini, liar-liar Jawatankuasa
TatatertibhendaklahmematuhiPeraturan-PeraturandalamJadualKedua.
Pengisytiharan kepentingan
4. (1) Jika Pcngerusiataumana-manaanggotasesuatuJawatankuasaTatatertib
mempunyaiapa-apakepentingandalam mana-manaprosiding tatatertib,dia
hcndaklahmengisytiharkanjcnis kepentinganituclanperisytiharanitu hendaklah
direkodkan dalam minit mesyuaratyang dalamnya pengisytiharanitu telah
dibuat.
(2) Pcngcrllsiatallmana-manaanggotasesuatuJawatankuasaTatatertibyang
mcmpunyai kcpcntingan dalam mana-manaprosiding tatatertib tidak botch
mengambil b~lhagiandalam pcnimbangtelitianatau keputusanJawatankuasa
Tatatcrtib itu dalam prosiding itu.
'<-.-..--------




























Jawatankuasa Tatatertib boleh menghendaki penyiasatan dijalankan
10. (1) Sebelum membuatapa-apakeputusantentangapa-apaperkara yang
JawatankuasaTatatertib itu dikehendaki memutuskannyadalam mana-mana
prosiding tatatertib,sesuatu]awatankuasaTatatertibboleh menyebabkansuatu
penyiasatandijalankan oleh suatu jawatankuasa penyiasatan bagi maksud
mendapatkanpenjelasan,peneranganatauperakuanberkenaandenganperkara
itu.
(2) Suatujawatankuasapenyiasatanhendaklahterdiri daripadatidak kurang
daripadaduaorangpegawaibadanberkanunatauKementerianclanpegawaiitu





































15. (1) Jika PengerusisesuatuJawatankuasaRayuanTatatertibialah Menteri,
PerdanaMenteri boleh, alas sebab-sebabyang hendaklahdirekodkan,melantik
seorangMenteri yang lain untuk bersidangsebagaiPengerusi Jawatankuasa
Rayuan Tatatertib itu bagi menggantikanMenteri itu.
..l::=
-"' .--
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(4) Pegawaiyangdilantik di bawahsubperenggan(3) hendaklahberpangkat
























(2) Ketua Jabatan hendaklah, tidak lewat daripadaempatbelas hari dari





































(d) mengakaskankeputusandaD hukuman JawatankuasaTatatertib itu
clanmembebaskanpegawai itu daripadapertuduhanterhadapnya.
(2) KeputusanJawatankuasaRayuan Tatatertib adalahmuktamad.
Pegawai hendaklah diberitahu mengenaikeputusan Jawatankuasa Rayuan
Tatatertib
23. Dengan scberapasegerayang praktik scleras membuatkeputusannyadi




[PerengganI, 2 dun 12]
KEANGGOTAAN DAN BIDANG KUASA JAWATANKUASA
TATATERTIB DAN JAWATANKUASA RAYUAN


























KategoriPegawai BidangKuasa KeanggotaanJawatankuasa KeanggotaanJawatankuasa
Tatatertib RayuanTatatertib
KetuaPengarah Tindakantatatertib Pcngcrusi: Pcngcrusi:
dengantujuanhuang





Profesional 2 oranganggotaLembaga, ,Lembaga
yangdilantikolehPengerusi







































































































Kllmpll]anSokongan Tindakantatatertibukan Pengerusi: Pengerusi:
dengantujuanhuang
Kumpll1anB, C clanD kerjaatauturunpangkat TimbalanKetuaPengarah KetuaPengarah
di bawahLaporan
Jawatankllasa Anggota: Anggota:
Kabinet1976
Ketuabahagianyang TimbalanKetuaSetiausaha
bertanggungjawabbagi Kementerian(Pentadbiran)
hatpentadbirandi
Kementerian SeoranganggotaLembaga,
yangdilantikolehPengerusi
PenasihatUndang-Undang Lembaga
Kementerian
2 oranganggotaLembaga,
yangdilantikolehPengerusi
Lembaga
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